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INTISARI 
Citra satelit yang diperoleh dari hasil pencitraan mempunyai ketidaksempurnaan geometri citra 
satelit yang bersifat tidak sistematis. Kesalahan ini dapat dikoreksi dengan melakukan rektifikasi 
citra, caranya dengan menggunakan titik sekutu atau Grond Control Point (GCP) antara citra 
dengan  titik-titik yang posisinya telah diketahui di lapangan. Pemanfaatan bidang-bidang tanah 
sebagai GCP dapat membantu mengatasi keterbatasan ketersediaan titik kontrol tanah dalam 
kegiatan rektifikasi citra. Penelitian ini menguji ketelitian penggunaan bidang tanah (pada peta 
pendaftaran) dalam proses koreksi geometri citra satelit Quick Bird apabila bidang tanah tersebut 
dipergunakan sebagai referensi. Hasil menunjukkan bahwa koreksi geometri menggunakan 
persamaan polynomial orde satu diperoleh ketelitian geometri yang cenderung stabil jika 
dipergunakan variasi jumlah titik GCP untuk daerah studi kasus yang relatif datar. 
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